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La aplicación del privilegio de controles posteriores por parte de la Administración Pública 
(O.N.P.) ha incidido negativamente sobre el derecho a la pensión, ya que al suspenderlo 
crean situaciones de inestabilidad sobre el pensionista como sobre personas vinculadas y 
dependientes a él. Para ello, además de analizar la doctrina nacional y comparada sobre el 
principio y el derecho en mención, también se analizó las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, en un período de tiempo de Octubre 2012 a Marzo 2017, las mismas que 
fueron declaradas fundadas en favor de la restitución de la pensión anulada. En ese sentido, 
se obtuvo un amplio trabajo doctrinario sobre el derecho a la pensión en lo concerniente a 
países como Colombia y Costa Rica, así como lo establecido por el Comité Europeo de 
Derechos Sociales.   
De lo abordado, se puede corroborar que la O.N.P.  ha usado el principio de modo arbitrario, 
ya que tomó las decisiones de anulación de las pensiones sin ampararse en una decisión 
motivada en criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, que permitan corroborar que  
aquella no sea lesiva a los intereses y derechos del administrado, más aun cuando se trate de 
la propia supervivencia del adulto mayor.  
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NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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